



















　さて、流通科学研究所の７月の国際セミナーでは、「 日本・ 韓国・ 台湾における農林水産物の輸出
戦略」 を共通テーマに３人の講師に登壇して頂いた。まず初めに、農林水産省消費・ 安全局動物衛生




氏が、「 台日農林水産物貿易の現状と展望」 という演題で講演された。各国・ 地域の農林水産物の輸
出戦略を知ることが出来た。各講師の講演内容は本所報にとりまとめられている。
　また、毎夏恒例の流通科学研究所の調査旅行の報告も本所報内に掲載されている。今年の調査は米
国ロサンゼルスで実施された。米国市場における農産物、食品の流通事情、小売り業態などについて
先生方の報告がまとめられている。今夏は米国の流通部門で大きな変革が起きている最中のことであ
り、先生方はその真っただ中で様々 な情報収集をされたと聞いている。米国での変革はいずれ我が国
にも波及することは確実であり、やはり米国事情は押さえておくべきものと痛感させられた。
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